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論文審査の要旨及び担当者 
 
報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：CD44 variant inhibits insulin secretion in pancreatic  cells by attenuating LAT1 
     -mediated amino acid uptake 
     （CD44バリアントはLAT1を介したアミノ酸取り込みを抑制することにより 
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